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IÜÄ retai I trade's results fpx September 1987 vary substantiallY from 
country to country 
The Index for the gross volume of retail sales for September 1987 fell 
compared with the same month of the previous year in three countries: 
Ireland (-3.5%), Denmark (- 3.1%) and Belgium (- 1.1%), and Increased In 
Greece (+ 9.5%), the United Kingdom (+ 5.1%) and Luxembourg (+ 4.6%). In 
the F.R. of Germany, France and the Netherlands, sales remained fairly 
stable (- 0.3%, + 0.6% and - 0.1% respectively). 
During the first nine months of 1987 and compared with the same period of 
the previous year, sales Increased by 5.7% in the United Kingdom, 4.3% in 
Luxembourg, 3.4% in Greece, 2.7% in the Netherlands and 1.6% In the F.R. of 
Germany. In France, Belgium, Ireland and Denmark, sales fell by 1.4%, 1.3%, 
1.5% and 2.7% respectively. The few figures available for October and 
November 1987 do not indicate any significant change in this situation. 
La commerce da détal I enregistre das. résultats très différents da Days à. 
pavs au cours du mois da septembre 1987 
L'indice du volume brut des ventes du commerce de détail pour le mois de 
septembre 1987 baisse par rapport au même mois de l'année précédente dans 
trois pays: l'Irlande (- 3.5%), la Danemark (-3.1%) et la Belgique (- 1.1%) 
et augmente en Grèce (+ 9,5%), au Royaume-Uni (+ 5.1%) et au Luxembourg 
( + 4.6%). En R.F. d'Allemagne, en France et aux Pays-Bas les ventes 
restent pratiquement stables (- 0.3%, + 0.6% et - 0.1% respectivement). 
Durant les neuf premiers mois de 1987, et comparé à la même période de 
l'année précédente les ventes augmentent de 5,7% au Royaume-Uni, de 4.3% au 
Luxembourg, de 3.4% en Grèce, de 2.7% aux Pays-Bas et de 1.6% en RF 
d'Allemagne. En France, Belgique, Irlande et Danemark des baisses de 
respectivement 1.4%, 1.3%, 1.5% et 2.7% sont enregistrées. Les quelques 
données disponibles pour les mois d'octobre et novembre 1987, ne permettent 
pas d'entrevoir de changements significatifs à cette situation. 
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102.4 
106.1 
102.9 
104.2 
USA 
99.0 
105.3 
112.2 
116.8 
124.2 
119.8 
118.5 
118.8 
123.3 
127.7 
128.7 
124.0 
125.8 
126.6 
131.5 
128.2 
124.3 
133.7 
123.0 
124.8 
124.2 
126.9 
124.2 
126.2 
127.7 
126.3 
125.9 
JAPAN 
100.5 
100.4 
98.4 
99.1 
101.2 
98.9 
99.3 
101.5 
101.0 
101.4 
101.7 
105.3 
106.3 
LOI.3 
102.5 
101.1 
101.5 
105.2 
104.6 
106.1 
105.8 
106.6 
106.5 
107.4 
106.4 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
Three month moving average 
(seasonally adjusted) 
TAB. 4 
I960 = 100 
Moyennes mobiles sur trois mois 
(désaisonnalisé) 
1985 09 
10 
11 
12 
1986 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1987 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
BELGIQUE 
BELGIË 
97.6 
97.6 
98.5 
98.6 
97.5 
97.3 
97.2 
97.4 
97.9 
97.0 
97.4 
97.3 
97.1 
97.6 
96.8 
96.4 
95.4 
96.2 
96.1 
96.1 
95.8 
96.4 
96.3 
DANMARK 
109.3 
109.0 
108.4 
108.6 
111.4 
111.2 
111.7 
111.7 
111.7 
110.5 
110.7 
110.0 
108.5 
106.9 
106.1 
107.2 
106.5 
107.8 
108.3 
109.7 
109.1 
108.3 
108.1 
108.4 
107.5 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
98.7 
98.4 
98.2 
97.4 
97.6 
98.4 
99.6 
101.3 
101.2 
100.3 
101.0 
100.5 
100.5 
101.0 
100.9 
101.7 
99.8 
101.5 
100.7 
102.1 
101.7 
102.3 
102.1 
101.5 
102.6 
HELLAS 
95.2 
95.7 
94.5 
94.1 
91.2 
90.5 
91.0 
90.4 
90.6 
89.5 
88.7 
89.3 
89.2 
92.7 
93.8 
94.2 
93.1 
92.8 
92.5 
90.9 
92.3 
94.1 
96.1 
FRANCE 
90.4 
90.6 
91.6 
92.1 
91.5 
91.2 
93.6 
92.4 
92.4 
90.2 
91.7 
91.3 
91.3 
91.6 
92.7 
92.6 
90.5 
89.9 
89.8 
90.0 
90.1 
89.6 
91.4 
91.5 
IRELAND 
91.3 
91.1 
91.2 
91.3 
90.7 
89.7 
89.3 
89.7 
89.9 
90.7 
91.0 
90.9 
90.3 
89.8 
89.2 
89.2 
88.9 
89.5 
89.8 
89.4 
89.2 
89.0 
88.9 
LUXEM-
BOURG 
99.2 
101.3 
101.8 
101.8 
104.4 
102.7 
105.5 
102.5 
103.7 
101.0 
103.1 
104.0 
104.3 
105.1 
106.1 
107.2 
104.6 
105.4 
106.2 
109.0 
108.9 
108.4 
109.1 
109.4 
110.0 
NEDER-
LAND 
89.5 
90.7 
90.4 
90.7 
90.5 
89.3 
91.5 
91.1 
92.1 
91.3 
92.7 
93.2 
92.2 
92.5 
93.1 
94.2 
92.8 
93.0 
92.9 
94.5 
95.2 
94.8 
94.5 
94.7 
UNITED 
KINGDOM 
117.4 
117.1 
117.1 
117.9 
119.3 
120.2 
120.4 
121.3 
121.9 
123.2 
123.7 
124.5 
125.7 
126.5 
126.1 
125.9 
125.4 
127.3 
126.8 
128.3 
128.7 
130.9 
131.8 
132.4 
133.0 
EUR 
99.7 
99.7 
99.9 
99.9 
100.0 
100.2 
101.6 
102.0 
102.1 
101.4 
102.2 
102.1 
102.3 
102.8 
102.9 
103.2 
101.7 
102.7 
102.2 
103.2 
103.2 
103.8 
104.4 
USA 
119.8 
120.1 
119.0 
118.5 
118.8 
119.5 
122.3 
123.3 
124.5 
124.8 
127.7 
128.7 
128.0 
128.7 
127.0 
127.1 
124.0 
125.3 
125.1 
125.8 
126.0 
126.7 
126.6 
JAPAN 
98.9 
98.7 
99.3 
99.3 
101.5 
102.3 
101.8 
101.0 
100.6 
101.3 
101.4 
101.8 
101.6 
101.7 
102.6 
103.8 
105.3 
105.5 
106.2 
106.3 
106.8 
106.7 
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AND COnnERCIAL CARS 
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SEASONALLT ADJUSTED INDICES 
3 nONTH ΠΟυINC AUERACE 
EUR 
INDICE DESAISONNALISE 
DOYENNE nOBILE SUR 3 nois 
FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
PREMIERES IMMATRICULATIONS DE VOITURES 
PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
TAB. 5 
1000 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1967 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
BELGIQUE 
BELGIË 
362 
357 
370 
376 
409 
80 
77 
126 
117 
86 
80 
120 
119 
106 
27 .56 
36 .78 
24 .08 
19 .28 
36 .13 
36 .93 
4 6 . 4 7 
4 3 . 5 6 
35 .49 
3 9 . 9 9 
39 .26 
3 5 . 8 3 
3 1 . 3 1 
35 .83 
DANMARK 
85 
116 
134 
158 
169 
38 
35 
53 
49 
43 
24 
31 
40 
29 
16 
12 
6 
5 
7 
10 
13 
14 
13 
11 
9 
8 
10 
9 
00 
40 
24 
09 
32 
06 
72 
72 
13 
89 
91 
17 
71 
97 
BR 
DEUTSCH-
UND 
2156 
2427 
2394 
2379 
2830 
561 
561 
670 
807 
647 
705 
629 
866 
688 
225 .60 
252 .80 
203 .90 
248 .60 
145.10 
190.20 
293.50 
318 .60 
285.00 
264 .30 
270.80 
183 .20 
234 .50 
258.40 
HELLAS 
73 
59 
64 
77 
64 
24 
18 
15 
14 
16 
20 
12 
13 
4 . 9 1 
6 . 3 1 
6 .30 
7 .68 
4 . 3 8 
3 .86 
3 .66 
4 . 8 7 
4 . 1 0 
4 . 2 8 
6 .23 
ESPANA 
536 
550 
522 
575 
689 
133 
166 
126 
179 
173 
211 
213 
4 5 . 7 0 
71 .30 
68 .50 
7 1 . 0 0 
5 9 . 5 0 
68 .70 
8 4 . 4 0 
8 6 . 1 0 
8 0 . 3 0 
FRANCE 
2056 
2018 
1758 
1762 
1912 
394 
476 
433 
504 
426 
548 
495 
499 
471 
128.00 
187.40 
167 .30 
193 .60 
137 .20 
154 .30 
203 .80 
192 .10 
155 .70 
151 .20 
195 .90 
146 .00 
129 .60 
232 .30 
IRELAND 
73 
61 
56 
60 
59 
13 
7 
19 
18 
14 
7 
17 
17 
12 
4 . 4 8 
3 .89 
2 .20 
1.20 
7 .22 
5 . 1 8 
4 . 9 7 
6 .00 
6 . 0 1 
5 . 2 6 
5 . 0 3 
3 . 4 3 
3 . 6 7 
3 .50 
2 .12 
ITALIA 
1651 
1451 
1597 
1646 
1854 
405 
394 
552 
520 
398 
384 
585 
575 
410 
131 
171 
127 
85 
210 
171 
203 
212 
187 
174 
199 
76 
135 
160 
70 
00 
90 
60 
60 
70 
20 
40 
80 
40 
00 
20 
00 
30 
LUXEM-
BOURG 
27 
26 
29 
29 
33 
6 
6 
9 
11 
7 
6 
10 
11 
7 
2 . 0 1 
2 .56 
1.93 
1.76 
1.90 
2 .83 
4 . 7 7 
4 . 3 5 
3 .47 
2 .90 
2 .86 
1.75 
2 .08 
2 .35 
NEDER-
LAND 
407 
459 
462 
496 
561 
104 
85 
178 
171 
122 
89 
189 
167 
46 .25 
4 6 . 8 1 
30 .85 
11 .12 
8 5 . 5 2 
4 2 . 1 5 
6 1 . 2 2 
62 .05 
5 3 . 5 0 
5 1 . 8 7 
4 2 . 0 2 
31 .04 
PORTUGAL 
69 
73 
70 
85 
100 
21 
23 
21 
27 
24 
28 
28 
34 
25 
6 
8 
9 
9 
6 
9 
11 
12 
10 
10 
10 
7 
6 
60 
79 
00 
92 
63 
24 
73 
35 
67 
85 
53 
99 
70 
UNITED 
KINGDOM 
1527 
1773 
1722 
1804 
1839 
551 
335 
4 9 1 
444 
566 
338 
512 
457 
139 .40 
130.40 
127.90 
8 0 . 0 0 
169.90 
165.30 
176.40 
147.80 
160.70 
149.00 
4 6 . 4 0 
EUR 
9222 
9372 
9177 
9449 
10519 
2330 
2184 
2694 
2862 
2522 
2441 
2840 
778 
930 
776 
734. 
8 7 1 . 
860. 
1107. 
1104. 
995 
21 
43 
09 
85 
41 
46 
86 
89 
88 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
Seasonally 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
OS 
09 
10 
11 
adjusted 
94.7 
94.9 
102.2 
98.6 
102.1 
98.6 
94.6 
99.7 
119.0 
102.5 
104.9 
92.4 
98 .5 
91.4 
90.5 
101.8 
100.9 
101.6 
96.6 
116.6 
126.9 
113.5 
103.8 
index numb 
221.2 
230.3 
246.9 
229.4 
254.3 
178.5 
145.8 
172.8 
161.4 
281.8 
221.4 
145.9 
168.1 
148.6 
165.6 
123.2 
190.4 
160.5 
167.4 
166.2 
147.7 
170.3 
162.3 
ers 
104.5 
104.2 
102.4 
114.6 
119.0 
128.0 
102.5 
123.5 
124.3 
117.1 
120.6 
117.0 
146.2 
92.7 
105.2 
109.7 
123.4 
120.9 
126.2 
134.3 
117.1 
121.5 
121.8 
256.3 
208.7 
183.7 
182.5 
157.0 
222.5 
145.0 
178.0 
168.7 
194.9 
197.0 
275.7 
122.5 
162.7 
149.7 
152.9 
185.2 
195.9 
144.0 
99.6 
112.7 
88 .2 
117.3 
127.8 
142.8 
151.9 
122.5 
141.6 
143.7 
142.9 
138.2 
159.5 
158.0 
168.1 
158.6 
100.7 
92.0 
94.3 
100..3 
105.7 
106.7 
107.8 
103.2 
113.1 
106.1 
107.4 
97 .3 
115.3 
99.4 
110.5 
113.6 
113.0 
96.7 
99 .9 
119.5 
112.0 
107.8 
128.6 
1980 = 100 
61.1 
60.5 
50 .9 
62.4 
63.3 
62.4 
49 .8 
56 .5 
55 .2 
68.8 
63.2 
53 .4 
70.5 
56 .9 
41 .4 
51 .2 
58 .6 
53 .1 
57 .7 
56 .1 
52 .6 
57 .0 
58 .4 
5 5 . 1 
106.0 
98.2 
135.2 
121.4 
107.9 
101.4 
135.6 
131.0 
113.6 
100.1 
119.7 
101.9 
82 .5 
146.5 
127.6 
132.7 
145.2 
125.1 
122.6 
137.2 
95.5 
108.1 
112.8 
126.9 
130.9 
129.5 
150.9 
145.4 
147.3 
132.5 
149.4 
145.1 
141.0 
150.3 
141.9 
149.6 
132.4 
113.9 
151.2 
159.1 
147.2 
142.0 
150.7 
137.7 
146.8 
136.8 
112.5 
110.0 
113.7 
121.5 
127.4 
115.9 
123.9 
118.9 
139.6 
126.5 
111.7 
109.4 
141.6 
113.0 
117.2 
126.7 
112.6 
117.4 
125.6 
108.7 
175.5 
180.9 
178.1 
208.7 
205.7 
218.0 
232.0 
258.1 
221.3 
200.5 
218.0 
226.8 
209.3 
202.6 
236.6 
257.0 
275.8 
237.7 
260.6 
238.2 
212.4 
213.3 
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Explanatory notes 
A. Turnover in the retail trade 
1. Volume of sales: volume indices (quantity) are the ratio between the indices of sales at current 
prices and the corresponding price indices (prices of goods sold through retail outlets). 
2. Data source: the indices are provided by the national statistical institutes. In cases where these 
calculate only indices of sales at current prices (yi the Netherlands, Luxembourg, Greece, the United 
States and Japan), the SOEC calcultates the volume indices fro· the current price indices and the 
corresponding consumer price indices. The saie applies to seasonally adjusted indices: the national 
indices are given for France, the United Kingdoi, Ireland and Denmark whereas for the other countries 
a seasonal adjustment is calculated by the SOEC. 
For the United Kingdoi and Ireland, the lonthly indices correspond to the averages of weekly sales. 
3. Base' year for the indices: the year 1980 was chosen by the SOEC but is in soie cases only an 
arithmetical base to which the national series are corrected. The real base, to which the structure of 
the universe refers, varies froi country to country. 
4. Field covered: in principle, the indices cover the whole of retail trade. In Luxembourg, however, they 
cover only sales from hypermarkets and chain stores selling mainly foodstuffs. 
5. Turnover by group of activity: Once a quarter (lonths 1, 4, 7 and 10) this bulletin publishes voluie 
indices (gross and seasonally adjusted) for sales by enterprises whose main activity is the retail sale 
of one of the following three groups of products: 
- food, drink, tobacco (HACE 641/2) 
- clothing, footwear, leather goods (NACE 645-646) 
- household equipment (NACE 647 and 648/9). 
These indices are not available, however, for all countries, and in soie cases they do not exactly 
cover sales in the three groups of products as defined by the NACE. The available indices may, however, 
be considered to be representative of sales trends in each of the three groups of enterprises. 
6. EUR index: the Community index is calculated on the basis of the available data and where necessary Eurostat 
estimates. It is obtained by weighting the national indices by the volume of goods (habitually sold by the retail 
trade) consumed by households in 1980. The Luxembourg indices are weighted by the volume of goods sold in 1980 by 
hypermarkets and chain stores. 
7. The moving averages for three lonths correspond to the siiple arithmetic lean of three consecutive 
■onthly indices. For the United Kingdom and Ireland, the arithmetic leans are weighted according to the 
number of weeks in each lonth. They are localized on the last month of the period concerned. 
B. Registration of private and commercial vehicles 
1. Private and conercial vehicles: Notorized road vehicle for the transport of passengers, with seats for 
a maximum of 9 persons including the driver. Also included are hire vehicles and vehicles for mixed use 
(for the transport of goods as well as or instead of passengers). 
2. First registrations: are the number of road vehicles registered for the first tiie during the course of 
the reference year by the country making the declaration. 
3. EUR 12 index: the weightings correspond to the nuiber of vehicles registered during 1980 in each 
country. 
4. Seasonal adjustment: the seasonal adjustments to the data are made by SOEC. In view of the highly irregular 
variations noted in the seasonally adjusted series, the seasonal component is currently being studied at the SOEC. 
The graphs have been drawn up from seasonally adjusted series, smoothed out using a simple arithmetic mean of three 
consecutive monthly averages localized, as for the retail trade, on the final month of the period concerned. 
Notes explicatives 
L. Chiffre d'affaires du commerça de détail 
1. Volume des ventes: Les Indices de voline (quantité) des ventes correspondent au rapport entre les Indices des ventes à 
prix courants et les Indices des prix correspondants (prix des biens vendus par le commerce de détail). 
2. Source des données: Les Indices sont fournis par les Instituts nationaux de statistique. Pour les pays ou les 
Instituts calculent uniquement des Indices de ventes à prix courants (Pays-Bas, Luxembourg, Grece, Etats-Unis et 
Japon), c'est COSCE qui calcule les Indices de volume à partir desdits Indices à prix courants et des indices 
correspondants des prix à la consommation. Il en est de nene pour les Indices dosa Isonna Usés: pour la France, le 
Royaume-Uni, l'Irlande et le ' Danemark sont repris les Indices nationaux tandis que pour les autres pays la 
désalsonnal Isat ion est calculée par COSCE. 
Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, les Indices mensuels correspondent aux moyennes des ventes hebdomadaires. 
3. Année de base des Indices: L'armée 1380, choisie par COSCE, n'est dans certains cas qu'une base arithmétique à 
laquelle sont ramenées les séries nationales. La base réelle, à laquelle se référé la structure de l'univers, varie, 
en effet, de pays à pays. 
4. Champ couvert:Les Indices couvrent en.principe l'ensemble du commerce de détail. Pour Je Luxembourg, toutefois, les 
Indices ne recouvrent que les ventes des grandes surfaces et les chatres de magasins à prédominance alImentalre. 
5. Chiffre d'affaires par groupe d'activité: Le présent bulletin publie une fols tous les trois mois (no. 1, 4, 7 et 10) 
des Indices du volume (bruts et désalsonnal1sés) des ventes des entreprises ayant comme activité principale la vente 
au détail d'un des trois groupes de produits suivants: 
- alimentation, boissons, tabac (HACE 641/2) 
- habillement, chaussures, maroquinerie (HACE 645-646) 
- articles d'équipement du foyer (HACE 647 et 648/9) 
Ces Indices ne sont toutefois pas disponibles pour tous les pays. D'autre part, les indices ne couvrent parfois pas 
rigoureusement les ventes des trois groupes de produits tels qu'ils sont définis par la HACE. Les Indices disponibles 
peuvent toutefois ótre considérés comme représentatifs de la tendance des ventes de chacun des trois groupes 
d'entreprises. 
6. Indice EUE: L'indice communautaire est calculé sur base des données disponibles et, le cas échéant des estimations 
d'Eurostat. Il est obtenu en pondérant les indices nationaux par le volume des biens (habituellement vendus par le 
commerce de détail) consommées par les ménages en 1980. Les indices du Luxembourg sont pondérés par le volume des 
biens vendus en 1980 par les grandes surfaces et chaînes de magasins. 
7. Les moyennes mobiles sur trois mois correspondent àia moyenne arithmétique simple de trois Indices mensuels 
consécutifs. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, Il s'agit de moyennes arithmétiques pondérés en fonction du nombre de 
semaines que compte chaque mois. Elles sont localisées sur le dernier mois de la période concernée, concernée. 
rL. limiatrlculatlon de voitures particulières et comerciales 
1. Voltures particulières et commerciales: Véhicule rout 1er i moteur pour le transport oe voyageurs pourvu de sièges 
pour 9 personnes au maximum, y compris le chauffeur. Sont également compris les voitures de louage et véhicules à 
usage mixte (destiné à transporter des marchandises en plus ou à la place de voyageurs). 
2. Premières Immatriculations: Correspondent au nombre de véhicules routiers immatricules pour la première fols par le 
pays déclarant dans le courant de l'armée de référence. 
3. Indice EUR12: Les pondérations correspondent au nombre de voitures Immatriculées durant l'armée 1980 dans chacun des 
pays. 
4. DésalsonnalIsat Ion: C'est COSCE qui procède à la désalsonnalIsat Ion des données. Compte tenu des variations très 
Irrôgul lôres que présentent les serles dosa Isomall sees, des études sur leur composante saisonnière sont en cours à 
COSCE. Les graphiques ont été construits à partir des séries désalsonnalIsees lissées par une moyenne arithmétique 
simple de trois Ind Ices mensuels consécutifs localisée, comme pour le commerce de détail, sur le dernier mois de la 
période concernée. 
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